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Estados de ánimo
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Siempre se está en un estado de ánimo
concreto, incluso cuando no se es
plenamente consciente de ello.
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¿Cuál es mi estado de ánimo?
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Mejor con imágenes
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Menor carga cognitiva
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Respuesta rápida, intuitiva y precisa
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Validez intercultural
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Escoge aquella imagen que mejor
refleja tu estado de ánimo
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Indica con una palabra
tu estado de ánimo
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